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RESUMO
O objetivo desse trabalho é apresentar um quadro da participação direta da população brasileira durante a  
década de 2000 a partir da revisão crítica das distintas definições de participação política e da análise de  
experiências escolhidas. Segundo Liboríeiro, a participação pode ser definida como o controle das de-
cisões e dos recursos por outros grupos que não fazem parte da elite dominante. Mas, essa participação  
têm se resumido a uma simples presença passiva e receptiva, predominantemente em períodos eleitorais, 
dentro de seus três níveis de participação política, que incluem a presença, a ativação e a participação efe-
tiva. Além disso, ainda não fica claro em que medida a participação de um grupo não implica a exclusão 
de outros. Por essa razão na presente contribuição, a questão vem tratada considerando seus efeitos sobre 
a participação das comunidades de origem imigrante.
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